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図 1　制御系通信回路の模式図
Fig.1 Schematic diagram of control network
図 2　PDA 制御画面
Fig.2  PDA operation console
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ロボット介在リハビリテーション用簡易操作端末の研究
表 1　フィールドワーク実施施設
Table 1  Experimental site of homes
図 3　高齢者が操作するタッチパネル
Fig. Touch panel used by aged person
(a) ボタン型
(b) ストローク型
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表 2　ログデータの一例
Table 2  Typical logged data
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図 5　Wii ボードを用いたロボット制御
Fig.5  Steering by balance board
表 3　高齢者と介在者の振る舞いの相関
Table 3  Behavior correlation between patient
and caregiver
図 4　タッチパネルを用いたロボット制御
Fig.4  Steering by touch panel board
図 6　平均介護度と高齢者の反応の相関
Fig.6 Correlation between care level and response of 
aged persons
(a) Sさんの実施結果
(b) Oさんの実施結果
図 7　ボタン型ソフトウェアでの実施結果
Fig.7  Results for button-type system driven by
aged person
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表 4　ストロークの解析結果
Table 4  Analyzed stroke on the touch panel
図 8　タッチパネル上のストロークの軌跡
Fig.8  Locus of finger stroke on the touch panel
図 10　高齢者の重心移動の軌跡
Fig.10  Locus of the center of gravity of aged person
図 9　学生の重心移動の軌跡
Fig.9  Locus of the center of gravity of student
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